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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
в 11рел<''1<>"лсмтом катплого описано около чотырсхсог учгоппгих 
случайных археологических находок, Главным обра:к)м, они нронсходя!' 
и:1 Донецкой области. В него нключеиы предмет!,i, как находящиеся в 
настоящее время н различных коллекциях, так и утраченные к ^^oмelп•y 
подготовки их к изданию, а также в1>1явле1т1.1е в самое последнее время. 
Наиболее древние из представленных случайных находок относят-
ся к раннему палеолиту. 
В каталог не вошли материалы, относящиеся к позднему налеоли'ту 
и мезолиту. Едипичп1>| нредметг>1 неолитического времени. Эти обстоя-
тельства, па пат взгляд, связапг>1 с некоторыми признаками внешнего 
характера, которыми отмечены предметы позднего палеолита, мезолита 
и неолича. 
Орудия д'тих эпох, как правило, связапг.! со стоянками, поселениями 
и другими памятниками, документированными массовым материалом. 
Искусс'твепн1>1Й вглнос находок за п|к;делы памят ников неспециалиста-
ми, денаспор'тизация и попадание их, таким образом, в разр5гд случайных 
нехаракте]).;!!, что и проиллюсчрированпо п;1(Гтояш,им каталогом. Воз-
можно, указанное обстоятельство связано со слабой агтрактнвностыо 
(привлекател1,пост1>ю) массового материала зтих эпох, п|)едставлеипо1'о 
более чем па 90% п|)одуктами пе|)Вичпо1'о расщепления кремня и 
меньшей рол1.1о вторичной обработки (ре'туши()онания) при о(1)ормлепии 
[•010ВЫХ издс!лий HCJ сравнению с ранним и поздним нернодамп сущест'-
вовання кремневых изделий. 
Исключение составляют представленные! в каталоге мезо-пеолити-
ческие кремневые (вынолненнгпе н технике оббивкн) нозднеолитиче-
ские шли(|)овапт>1е рубящие орудия и двусто|)онне обработанные нако-
нечники, в (|)ормировании которых зпачителг.ную роль И1'рала вторичная 
обработка (оббивка, ретуши1)ование пли шлн(1)овка), влняю1цая па ат-
трактивпост1> предметов. 
Наиболее; полно в своде представлены находки, относящиеся к 
бронзовому веку и средневс?ковг.ю. Заметим лиии., чч о зто обстоя тельс !-
во связано с «разви1'ост|>1о» (|)орм гюделти! в()емени бронзы и средневе-
КОВ1.Я, ^юp(t)oлoгпч(^cкoй близостью при пек01'0|)0Й их н(юб1.1чиости к 
предметам современной куль'ту|)ы, раснросчранешюси.ю и част0'10Й 
разрушения намяттнжов, а также с особенностями их нространственно-
го распределения в древпости. 
Ка1)то1ра(|)ировапие находок ноказг.шает неравпомерпосчч, их раз-
мещения па карте области, что, однако, связано не TOAIIKO с рав1юмер-
1ЮСТГ>1о распространения археологических культур, обусловленной ^ю-
заичпостью природно-геогра(|)Нческнх условтп1 репюпа, по и с различн-
|>1ми условиями (|)ормирования коллекц1Н1 находок в IOM ИЛИ ИНОМ 
районе, в ТОМ ЧИСЛО, С неоднозначным уровнем археологической изучен-
ности и включенности археологической пп(|)орман,ии, памятников кулг>-
тур прошлого, в сов[земсмтую культуру (наличие: музейного или И1Ю10 
собрания публикаций и пр.). Таким образом, публикация археоло1Ичес-
ких материалов и каталогов, в особенности, должна способствоватг. 
улучшению условий далыкм1те1о (|)ормировапня ко^^\окций музейнььх 
находок, что, в свою очередь, создаст условия для подготовки более 
полных изданий. 
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